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A p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  de l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  duran-  
t e  una i n v e s t i g a c i ó n  que hemos e s t a d o  d e s a r r o l l a n d o  en l o s  ú l t i -  
mos dos años (l), nos r e f e r i r e m o s  a  l a  p e r c e p c i ó n  s o c i a l  e x i s t e n -  
t e  en un s e c t o r  de p o b l a c i ó n  mapuche, a c e r c a  de dos n i v e l e s  de 
l a  ' e s t r u c t u r a  s o c i a l  f o r m a l  p r o p u e s t a  p o r  S t u c h l i k  (1976) p a r a  
l a  s o c i e d a d  mapuche contemporánea: e l  n i v e l  d e l  g rupo  é t n i c o  en 
su c o n j u n t o ,  y e l  n i v e l  d e l  g rupo  domést ico,  La i n v e s t i g a c i ó n  s e  
r e a l i z ó  en un g rupo  i n t e g r a d o  p o r  91 j e f e s  de hoga r  p e r t e n e c i e n -  
t e s  a  11 comunidades de l a s  zonas de Chol -Cho l  y Maquehue, en 
l a s  comunas de Temuco e  I m p e r i a l .  Nues t ro  i n t e r é s  en e l  e s t u d i o  
de l a  p e r c e p c i ó n  que manejan l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  i n v e s t i g a -  
c i ó n ,  e s p e c í f i c a m e n t e  s o b r e  e s t a s  dos c a t e g o r í a s  c o g n o s c i t i v a s ,  
responde t a n t o  a  una razón  d i s c i p l i n a r i a  como a  una que p o d r í a  
c o n s i d e r a r s e  p r á c t i c a  o  p ragmát i ca .  Desde e l p u n t o  de v i s t a  d i s c i -  
p l i n a r i o ,  esperamos e f e c t u a r  un a p o r t e  a  l a  c o r r i e n t e  de e s t u d i o s  
émicos o  comprehens ivos  que se  s u s t e n t a n  en e l  p r i n c i p i o  de que 
l o s  i n d i v i d u o s  son  capaces de a d v e r t i r  su  r e a l i d a d  i n m e d i a t a  o  
media ta ,  s i  b i e n  en d i s t i n t o s  g r a d o s  y / o  n i v e l e s ,  En e s t o s  e s t u -  
d i o s ,  l a  t a r e a  d e l  i n v e s t i g a d o r  c o n s i s t e  en e l a b o r a r  i n t e r p r e t a -  
c i o n e s  que, p a r t i e n d o  de l a s  f o r m u l a c i o n e s  de l o s  s u j e t o s ,  no 
sean a j e n a s  a, é s t a s  n i  en s u  l ó g i c a  n i  en s u  con ten ido .  En e s t e  
caso, p rec i samen te ,  hemos e n c o n t r a d o  a l g u n o s  nexos e x p l i c a t i v o s  
e n t r e  l o s  d o m i n i o s  c o g n o s c i t i v o s  manejados p o r  l o s  s u j e t o s  y 
a l g u n o s  concep tos  gene ra les ,  i n f e r i d o s  desde una m e t o d o l o g í a  
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s i m i l a r ,  que l e s  dan s e n t i d o  a  a q u é l l o s ,  y  p e r m i t e n  una r e f l e x i ó n  
a c e r c a  de l o s  prob lemas r e l a t i v o s  a  l a s  t e n d e n c i a s  de cambio 
s o c i o c u l t u r a l  que v i v e  l a  s o c i e d a d  mapuche a c t u a l -  
Desde e l  p u n t o  de v i s t a  p ragmát i co ,  nos  i n t e r e s a  p r e c i -  
s a r  l a  p o s i c i ó n  c o g n o s c i t i v a  de l o s  91 j e f e s  de hogar ,  dada SU 
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  en programas de d e s a r r o l l o  soc ioeconÓmico 
d i r i g i d o s  desde l a  soc iedad  n a c i o n a l ,  en  l o s  que gene ra lmen te  se  
ha c a r e c i d o  de e s t e  c o n o c i m i e n t o  o  no s e  l e  ha concedydo i m p o r -  
t a n c i a .  En e f e c t o ,  e s t o s  j e f e s  de hogar,  con q u i e n e s  s e  s o s t u v o  
l a r g a s  c o n v e r s a c i o n e s  a c e r c a  de l o s  temas que nos i n t e r e s a b a n ,  
h a b í a n  p a r t i c i p a d o  o  p a r t i c i p a b a n  en e l  momento de n u e s t r a  i n v e s -  
t i g a c i ó n ,  en un programa t e n d i e n t e  a  conformar  pequeñas empresas 
f a m i l i a r e s  ganade ro - l eche ras  e n t r e  l o s  mapuches de l a  r e g i ó n  
( 2 ) .  S i  b i e n  e s t a  e x p e r i e n c i a  puede c o n s i d e r a r s e  como un f a c t o r  
que o t o r g a  un peso e s p e c i f i c o  a l  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  de l a  p o b l a -  
c i ó n  cons ide rada ,  e x i s t e n  an teceden tes  p o r  l o  menos desde l a  
década de l o s  c i n c u e n t a  s o b r e  l a  f o r m u l a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  de 
programas de d e s a r r o l l o  soc ioeconómico  en l a  p o b l a c i ó n  mapuche, 
o r i g i n a d o s  t a n t o  en i n s t i t u c i o n e s  gubernamenta les  como p r i v a d a s .  
En t o d o  caso, r e i t e r a m o s ,  en e s t a  ponenc ia  no s e  p r e t e n d e  formu-  
l a r  n i n g u n a  p r e d i c c i ó n  en r e l a c i ó n  a  un u n i v e r s o ,  s i n o  d e l i n e a r  
un fenómeno i n d i c a t i v o  de l a s  t e n d e n c i a s  de cambio desde l a  
p e r c e p c i ó n  de l o s  p r o p i o s  mapuches con q u i e n e s  se  r e a l i z ó  l a  
i n v e s t i g a c i ó n .  
VISION SOCIOCULTURAL GENERAL ACERCA DE LOS MAPUCHES, 
Como l o  hemos p l a n t e a d o  a n t e r i o r m e n t e  (CISRE,1986), e l  
c o n o c i m i e n t o  e x i s t e n t e  s o b r e  l o s  mapuches, y  e l  modo en que e s  
e x p l i c i t a d o  en l a  s o c i e d a d  n a c i o n a l ,  t i e n e n  un c a r a c t e r  r e l a t i v o ,  
ya que dependen fundamenta lmente  de l a  p o s i c i ó n  adop tada  p o r  l o s  
e s t u d i o s o s  de e s t e  grupo,  y e s p e c í f i c a m e n t e  de l a s  h e r r a m i e n t a s  
c o n c e p t u a l e s  u t i l i z a d a s  en l a  o b t e n c i ó n  de e s t e  conoc im ien to .  De 
e s t e  modo, l o s  e s p e c i a l i s t a s  que s e  han ded i cado  a l  e s t u d i o  de 
l a  s o c i e d a d  mapuche contemporánea han adoptado una de dos p o s i -  
c i o n e s  p o s i b l e s  a l  abo rda r  e s t e  comp le jo  tema. La p r i m e r a  de 
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es tas  pos tu ras  observa y cons idera  a l a  soc iedad mapuche desde y 
en l a  p e r s p e c t i v a  d e l  marco dado por  l a  soc iedad  nac iona l ;  a s í ,  
l a  soc iedad mapuche es ca tegor i zada  y d e f i n i d a  como una soc iedad 
m i n o r i t a r i a ,  una soc iedad campesina, o uria soc iedad dependiente 
y /o  marg inal .  La segunda p o s i c i ó n  cons idera  a l a  soc iedad  mapuche 
desde e l l a  misma, a lud iendo  a l a s  t rans fo rmac iones  i n t e r n a s  que 
debió exper imentar  y aún experimenta en e l  marco de l a s  cond ic io -  
nes de v i d a  impuesfas por  e l  con tac to  con una soc iedad conquis ta-  
dora, pr imero,  y n a c i o n a l i z a d o r a  después, 
S in p re tender  i n v a l i d a r  o  negar l a  i m p o r t a n c i a  de l a  
pr imera p o s i c i ó n  señalada, consideramos que n u e s t r o  e s t u d i o  se 
i n s c r i b e  den t ro  de l a  segunda p o s i c i ó n -  Los da tos  que presentare-  
mos pos te r io rmente  se r e f i e r e n  a dos de l o s  s e i s  n i v e l e s  de 
grupo y en d e f i n i t i v a  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  mapuche v i s t a  p o r  
e l l o s  mismos, que S t u c h l i k ,  u b i c a b l e  p o r  n o s o t r o s  d e n t r o  de l a  
segunda p o s i c i ó n ,  p l a n t e a  en su e s t u d i o  de l a  soc iedad mapuche 
contemporánea: e l  d e l  grupo doméstico, y e l  de l a  soc iedad  en su  
con junto.  
En r e l a c i ó n  a l a  soc iedad como un todo, S t u c h l i k  p lan-  
t a  que l o s  mapuches no conciben a su  soc iedad como un s is tema 
t o t a l m e n t e  organizado. Más b ien ,  l a  soc iedad  mapuche se represen- 
t a  por  "una amplia-.. c a t e g o r í a  de i n d i v i d u o s  que se  d i s t i n g u e n  
de l o s  no mapuche (huinca) p o r  una s e r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s  de 
hechon ( S t u c h l i k ,  1976:19), e n t r e  éstas,  e l  cons idera rse  hombres 
o r i g i n a r i o s  de l a  t i e r r a ,  y en consecuencia sus l e g í t i m o s  p rop ie -  
t a r i o s ;  e l  c o m p a r t i r  una lengua p r o p i a  y a lgunos v a l o r e s  cons i -  
derados como i d i o s i n c r á t i c o s  de e l l o s  ( h o s p i t a l i d a d  y s o l i d a r i d a d  
i n s t i t u c i o n a l i z a d a s ) ,  rasgos de l a  c u l t u r a  m a t e r i a l ,  y l a  p e r s i s -  
t e n c i a  de c i e r t a s  imágenes de e l l o s  mismos respec to  de l o s  c h i l e -  
nos no mapuches. En e s t e  ú l t i m o  caso, y dado e l  c o n t a c t o  asimé- 
t r i c o  que h i s t ó r i c a m e n t e  ha e x i s t i d o  e n t r e  l o s  dos grupos, t a l e s  
imágenes son presentadas por  l o s  mapuches de un modo d icotómico:  
e l l o s  son pobres y l o s  c h i l e n o s  r i c o s ,  l o s  mapuches se cons ideran  
s inceros ,  f r a n c o s  y c o n f i a b l e s  m i e n t r a s  que l o s  c h i l e n o s  son 
engaiiadores y ment i rosos.  Por o t r a  par te ,  S t u c h l i k  observa que 
conductualmente l o s  mapuches r u r a l e s  se comportan y actúan e n t r e  
s i  de un modo i g u a l i t a r i o ,  más o menos l i b r e  y seguro, pero que 
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t a l  conducta  puede v a r i a r  no tab lemen te  según s i  e l  i n t e r l o c u t o r  
e s  un mapuche n c h i l e n i z a d o n ,  o  s implemente  un  no mapuche- 
E l  n i v e l  bás ico .  d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  p ropues-  
t a  p o r  S t u c h l i k ,  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  g rupo  domés t i co -  En 
e s t e  n i v e l  es donde s e  e n c o n t r a r í a n  l o s  cambios más p r o f u n d o s  
o c u r r i d o s  en l a  s o c i e d a d  mapuche en l o s  Ú l t i m o s  c i e n  años, espe- 
c í f i c a m e n t e  a  p a r t i r  de l a  i n s t a u r a c i ó n  de l a s  reducc iones .  
Desde f i n e s  d e l  s i g l o  pasado y  h a s t a  e l  p resen te ,  l a  g r a n  u n i d a d  
s o c i a l  i n t e g r a d a  p o r  un c o n j u n t o  de g rupos  f a m i l i a r e s ,  y  que 
c o n s t i t u y ó  e l  g rupo  domést ico  p r e - r e d u c c i o n a l ,  s u f r e  un p roceso  
que l l e v a  a  l a s  f a m i l i a s  e x t e n d i d a s  y  compuestas a  s e r  reemplaza-  
das m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  f a m i l i a s  n u c l e a r e s  o  e lemen ta les ,  cons- 
t i t u y é n d o s e  é s t a s  en grupo domés t i cos  autónomos e  i n d e p e n d i e n t e s  
e n t r e  s í -  La f a m i l i a  ex tend ida ,  según e l  a u t o r ,  t o d a v í a  s e r í a  
c o n s i d e r a d a  como una fo rma  no rma l  d e l  g rupo domés t i co  p o r  l a s  
v e n t a j a s  de c o n v i v e n c i a  que o f r e c e ,  p e r o  e l  cambio  h a c i a  l a  f a m i -  
l i a  n u c l e a r  s e r í a  i r r e v e r s i b l e  y no c í c l i c o  como l o  han p l a n t e a d o  
o t r o s  a u t o r e s  (Faron, 1969). 
Por o t r a  p a r t e  est imamos que, desde un p u n t o  de v i s t a  
s o c i o c u l t u r a l ,  r e f e r i d o  a l  p rob lema de l a  a c t u a c i ó n  de l a  i d e n t i -  
dad é t n i c a  p o r  l o s  i n d i v i d u o s ,  l o s  mapuches r u r a l e s  v i v e n ,  en 
t é r m i n o s  gene ra les ,  l a  máxima i d e n t i d a d  mapuche que l a  e t n i a  o  
l a  s o c i e d a d  puede exp resa r  ac tua lmen te ,  tomando en c u e n t a  su  
f o r z a d o  e  i n e v i t a b l e  c o n t a c t o  con una s o c i e d a d  europea n a c i o n a l  
dominante  d u r a n t e  más de 300 años, 
En n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  l o s  mapuches r u r a l e s  a c t u a -  
l i z a r í a n  l a  i d e n t i d a d  mapuche i n t e g r a l  (expresada con n i t i d e z  
e n t r e  l o s  S -XV I  y XVII) ,  pues e l l o s  f undan  t o d a v í a  s u  conduc ta  
en t r e s  e lemen tos  o  f a c t o r e s  i n t e r r e l a c i o n a d o s :  e l l o s  rep roducen  
y  asumen s o c i a l m e n t e  su  f e n o t i p o ;  s e  o r i e n t a n  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  
de cómo l a s e o  as  son y deben s e r ,  p o r  t a n t o  reconocen  e l  s u s t r a -  
t o  de y  f i n a l m e n t e ,  se  a u t o p e r c i b e n  como un g rupo  
d i f e r e n c i a  o  e  o t r o  u  o t r o s  y  basan l a s  r e l a c i o n e s  que e s t a b l e -  
cen con e s t o s  
t i e n e n  de l o s  
o t r o s  en e s t a  auto imagen y e n  l a  imagen que e l l o s  
demás ( ~ u r á n ,  1986). 
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Precisamente, el hecho que los mapuches hayan optado 
por permanecer en su tierra, y no obstante las diferenciaciones 
socioculturales internas que presentan, es la muestra más irrefu- 
table de que entre ellos transcurre la vida mapuche: alli ocurren 
todavía los entierros y los diversos tipos de reuniones o ntravunn, 
alli la gente sueña al estilo mapuche y habla su idioma, alli 
también el mapuche vive su doble orientación cultural: la de sus 
antepasados y la que capta y demanda desde la sociedad nacional. 
En su estudio "El sistema de valores del mapuche con- 
temporáneon, Bradford (1976) plantea que a partir del proceso de 
pacificación el mapuche se vio en la necesidad de adaptarse a un 
nuevo ambiente tecno-ecológico y social; su juicio acerca de 
cómo puede sobrevivirlo le lleva hoy a optar por la nciviliza- 
ciÓnn, es decir, por adoptar el idioma y el modo de ser del no 
mapuche, problema que resuelve aceptando la educación formal y/o 
emigrando. 
La autora cree que el mapuche realmente se siente 
ncivilizadon cuando se considera adiestrado para vivir bicultu- 
ralmente, lo cual constituiría un nuevo tipo de adaptación esti- 
mado necesario. Al mismo tiempo, valora la independencia perso- 
nal, "por el rol que, jugó históricamente como respuesta al pro- 
blema de la subsistencia y paralelamente como característica 
primordial de su organización social y polítican (op.cit.154). 
El mapuche quiere ser independiente, quiere valerse por si mismo. 
Esta independencia la expresaría en el patrón de resistencia 
dispersa, en la socializaciÓn de sus hijos, en sus rituales y en 
sus práctixas de auto-ayuda. Precisamente en este Último tipo de 
actividad, la autora descubre otro valor mapuche: el de la reci- 
procidad, con el que supera las divisiones internas que siempre 
han existido entre ellos. La reciprocidad estaría fundamentada 
según la autora en una serie de contratos diádicos ..." que ase- 
guran la continuidad y permanencia cultural a pesar de la ausen- 
cia de sanciones para el individuo innovador y que revelan un 
sentimiento de igualdad frente a los otrosn (op.cit.158). final- 
mente, la autora plantea que otro sistema de objetos y acciones 
valorados por el pueblo mapuche hoy, es el sentido de comunidad, 
referido a un fuerte sentimiento de pertenencia que lo protege 
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d u r a n t e  e l  choque c u l t u r a l  que expe r imen ta  a l  i n g r e s a r  a  l a  
e s c u e l a  o  a l  e m i g r a r  a  l a  urbe. 
Es te  s i s t e m a  de v a l o r e s  e x p l i c i t a d o  p o r  B r a d f o r d  r e p r e -  
s e n t a ,  en n u e s t r o  marco i n t e r p r e t a t i v o ,  un preámbulo  t e ó r i c o  que 
f e  t r a d u c e  en e l  d i f í c i l  e q u i l i b r i o  que v i v e n  l o s  mapuches e n t r e  
a s u m i r  su  i d e n t i d a d  e s t i g m a t i z a d a  y / o  n e g a r l a ,  como un  mecanismo 
de defensa, De hecho, l o s  v a l o r e s  d e l  s e n t i d o  de comunidad, de 
l a  i n d e p e n d e n c i a  y  de l a  r e c i p r o c i d a d  nos  pa recen  l o s  más r e p r e -  
s e n t a t i v o s  de l a  i d e n t i d a d  mapuche i n t e g r a l ,  m i e n t r a s  l a  
a s p i r a c i ó n  a  l a  c i v i l i z a c i ó n  y  a  l a  educac ión  f o r m a l  s e  o b s e r v a  
amenazante de e l l a ,  e  i n c l u s o  s 6  ha t r a d u c i d o  p a r a  muchos mapu- 
ches emigrados en e l  i n i c i o  de l a  i d e n t i d a d  mapuche p a r c i a l  o  
t o t a l m e n t e  negada. 
La i n f o r m a c i ó n  que a  c o n t i n u a c i ó n  se  p r e s e n t a ,  c o n s t i -  
t u y e  una mues t ra  más de l a  s i t u a c i ó n  o s c i l a n t e  y / o  f l u c t u a n t e  
que v i v e n  l o s  mapuches r u r a l e s  hoy e n t r e  ambos s i s t e m a s  s o c i o c u l -  
t u r a l e s ,  e  i n d u c e n  a  c o n t i n u a r  r e v i s a n d o  t a n t o  l o s  conceptos .  con  
l o s  que se  i n t e n t a  comprender a  l a  s o c i e d a d  mapuche en s í  misma, 
como l a s  r e l a c i o n e s  que s u s  miembros e s t a b l e c e n  con d i v e r s a s  
i n s t i t u c i o n e s  de l a  s o c i e d a d  g l o b a l  a  t r a v é s  de l o s  p r o y e c t o s  de 
d e s a r r o l l o .  
INFORMACION .OBTENIDA, ALCANCES PRELIMINARES. 
Como se  ha i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  a  l a  
que nos r e f e r i r e m o s  en e s t e  p u n t o  f u e  o b t e n i d a  como p r o d u c t o  de 
una i n v e s t i g a c i ó n  de l a r g o  p lazo ,  que c o n s i d e r ó  un a l t o .  número 
de t ó p i c o s  y a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a  l a  p e r c e p c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  
en e s t u d i o  r e s p e c t o  de su  s i t u a c i ó n  soc ioeconómica  e n  e l  marco 
de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  mapuche contemporánea. Por razones  de 
c a r á c t e r  me todo lóg i co ,  e l  Corpus con temp ló  d o i  . t i p o s  de antece-  
dentes :  
- c u a n t i t a t i v o s ,  r e f e r i d o s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  de 
s o b r e v i v e n c i a  de l a  p o b l a c i ó n :  sexo, edad, e s c o l a r i d a d ,  pa- 
r e n t e s c o ,  t e n e n c i a  de t i e r r a s ,  c u l t i v o s ,  p r o d u c c i ó n ,  e t c .  
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- cualitativos, referidos a distintos tipos de percepciones; en 
otros términos, opiniones y juicios sobre la situación socio- 
económica pasada y presente, la sociedad nacional y sus 
instituciones, los programas de desarrollo, etc- 
Para los fines de esta ponencia hemos considerado sólo 
un aspecto del estudio global, aquél que concierne a la percep- 
ción de los sujetos (jefes de hogar) de su situación socioeconó- 
mica tomando como referente a 1á sociedad o el grupo étnico en 
su 'conjunto y al grupo doméstico. Los datos se presentarán 
conservando el esquema metodológico general de la investigación 
en sus aspectos básicos. De este modo, la situación sociocultural 
de los sujetos sera el primer tipo de antecedentes que se presen- 
tará. 
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Se observa que l o s  j e fe s  de hogar conforman una pobla- 
ción productiva que va desde l o s  30 a loes 60 años de edad (77%), 
con una escolaridad mayoritariamente primaria media ( e l  68.5% 
t i e n e  una escolaridad de I Q  a 6Q primario). 
Respecto de l a s  percepciones de ambos niveles  de l a  es- 
t ruc tu ra  s o c i a l  mapuche en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  s i tuación 
socioeconómica, é s t a s  s e  regis t raron considerando u n  t i p o  de 
apreciación espontánea y socialmente aprendida: ffbuenav, nmalalr 
y frregularlr ,  esperando obtener e l  s igni f icado cu l tu ra l  de l a  ex- 
periencia individual a p a r t i r  de l a  pregunta Lnporquén? 
En e l  cuadro s iguiente  s e  aprecian l o s  ju i c ios  expresa- 
dos por l o s  j e fe s  de hogar: ' 
CUADRO I l Q  3 
PERCEPCIOIES DEL GRUPO ETNICO Y DEL 
GRUPO DOMESTICO 





T O T A L  
Percepción de l a  
sit- socioeconóm, 






eercepción da l a  sit. 
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Tanto  p a r a  cuando se  t r a t a b a  de e v a l u a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  sacie- 
dad en su  c o n j u n t o ,  como d e l  g rupo  domé'stico, l a s  razones  o  
c o n t e n i d o s  que se  d i e r o n  p a r a  t a l e s  p e r c e p c i o n e s  f u e r o n  más o  
menos l a s  mismas; e s  d e c i r ,  e l  a rgumento .  que s e  u t i l i z a  p a r a  
e x p l i c a r  l a  e v a l u a c i ó n  d i f i r i ó  mayormente en s u  d i s t r i b u c i ó n .  
Las razones  r e l a t i v a s  a  l a  p e r c e p c i ó n  de l a  s o c i e d a d  
mapuche f u e r o n  agrupadas en un t o t a l  de ocho í t e m s  que cub ren  
t o d o s  l o s  c o n t e n i d o s  de l a  i n f o r m a c i ó n  r e g i s t r a d a .  En s í n t e s i s ,  
l o s  í t e m s  sobre'  l a s  razones  e x p l i c i t a d a s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
1. Razones de c a r á c t e r  ekonómico -ag r í co la .  En éstaS, l a  causa 
e x p l i c i t a d a  se  r e f i r i ó  f undamen ta lmeh te  a  l a  b a j a  p r o d u d c i ó n  
de l a s  a c t i v i d a d e s  económico -ag r í co las  l l e v a d a s  a  cabo p o r  
t o d o s  l o s  mapuches. 
2. La s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c o - f a m i l i a r ,  en e l  s e n t i d o  d e l  f r a c a s o  o  
e l  poco é x i t o  que r e s u l t a  de l a s  a c t i v i d a d e s  económicas de 
t o d o  t i p o  que son d e s a r r o l l a d a s  p o r  t o d o s  y cada uno de l o s  
miembros de l o s  g rupos  f a m i l i a r e s  que componen l a  e t n i a .  
3, E l  r e c u r s o  t i e r r a ,  e s p e c í f i c a m e n t e  l a  escasez  de t i e r r a s  
ú t i l e s ,  
4, La t e c n o l o g í a ,  bás i camen te  l a s  d i f i c u l t a d e s  de acceso  a  una 
t e c n o l o g í a  c o n s i d e r a d a  adecuada y n e c e s a r i a  p a r a  e l  d e s a r r o -  
l l o  de l a s  a c t i v i d a d e s  económicas p r o p i a s  a  l a  s o c i e d a d  
mapuche. 
5. La c a r e n c i a  de c a p i t a l  d i n e r o ,  y  de b i e n e s  de c a p i t a l  en  
gene ra l .  
6. La r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  mapuche. En e s t e  caso, l a s  e x p l i c a c i o -  
nes h i c i e r o n  r e f e r e n c i a  a  que, en o p i n i ó n  de l o s  j e f e s  de 
hogar ,  a  l o s  mapuche l e s  c o r r e s p o n d í a  una c u o t a \ d e  responsa-  
b i l i d a d  muy a l t a  en c u a l q u i e r  i n t e n t o  de e x p l i c a c i ó n  de s u  
p r o p i a  s i t u a c i ó n .  E s t a  r e s p o n s a b i l i d a d  e r a  e n t e n d i d a  r e s p e c t o  
de l o  que se  fundamentó  como e l  g r a d o  de desun ión  p e r c i b i d o  
e n t r e  l o s  mapuches, y l o s  c o n f l i c t o s  d e r i v a d o s  de d i ve r - sos  
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t i p o s  de relaciones,  especialmente de vecindad y cooperación 
económica. 
Las razones en e l  caso de l o s  s e i s  ítems presentados, fueron 
exp l i c i t adas  cuando l a  evaluación era  esencialmente negativa. 
Sin embargo, aquellos quienes consideraron positivamente l a  
s i tuac ión ,  fundamentaron su juic io  de acuerdo a l o s  siguien- 
t e s  puntos: 
7. La exis tencia  de ayuda parc ia l  para l o s  mapuche, fundamental- 
mente refer ida  a l o s  subsidios gubernamentales t a l e s  como l a  
asignación fami l i a r ,  pensiones de vejez, P.E.M. y  P.D,J.H., 
y l o s  c réd i tos  ofrecidos por l a s  in s t i tuc iones  de desa r ro l lo -  
8. E l  acceso a l a  educación formal, debido a l a  exis tencia  ' d e  
gran número de escuelas ru ra l e s ,  y en consecuencia l a  forma- 
ción de aspi rac iones  de carácter  profesional,  
Para quienes expresaron que l a  s i tuac ión  e ra  buena, l a  
razón fundamental estuvo dada por l a s  pos ibi l idades  de acceso a 
l a  educación formal y consecuentemente l a  generación de aspi ra-  
ciones profesionales.  Para quienes consideraron que l a  s i tuac ión  
e ra  mala, mayoritariamente estimaroH que é s t a  s e  debía a l a  
carencia de c a p i t a l  dinero y de bienes en general ,  a  razones de 
carácter  económico-agrícola, y a t r ibuciones  a l a  responsabilidad 
del  mapuche. En cuanto a l a  percepción regular ,  é s t a  s e  explicó 
mayoritariamente por, nuevamente, l a  carencia de c a p i t a l  dinero 
y o t ros ,  l a  s i tuación económico-agrícola y l a  s i tuación 'económi- 
co-familiar ,  pero e s t a s  razones eran compensadas por l a  existen- 
c ia  de c i e r t a  ayuda parc ia l  y l a s  pos ibi l idades  de acceso a l a  
educación. 
En referencia a l a  s i tuación socioeconómica del grupo 
fami l i a r ,  s e  aprecian dos . ca rac te r í s t i cas  pr incipales :  
a) l o s  j e fe s  de hogar incorporan u n  ju ic io  no considerado previa- 
mente: e l  1% de e l l o s  estimó que l a  s i tuac ión  no sólo  era 
buena s ino que mejor que en e l  pasado, en l o s  Últimos 15 
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años. Quienes eva luaron  de e s t e  modo l a  s i t u a c i ó n  d e l  grupo 
doméstico, d i e r o n  como razones de e l l o ,  e l  estado económico 
a g r í c o l a  y  económico f a m i l i a r  mejorado igualmente respec to  
de l a  t e n e n c i a  de t i e r r a s ,  l a  e x i s t e n c i a  de ayuda d i r e c t a  a l  
grupo doméstico p r o v e n i e n t e  de s u b s i d i o s  en d i n e r o  t a l e s  
como as ignac ión  f a m i l i a r ,  P-E-M,, P,O.J.H,, y  l o s  c r é d i t o s  
ob ten idos  de i n s t i t u c i o n e s  de d e s a r r o l l o  socioeconómico no 
gubernamentales-. Quienes eva luaron  como "alan l a  s i t u a c i ó n  
d e l  grupo doméstico p o r  su p a r t e ,  l a  a t r i b u y e r o n  fundamental-  
mente respec to  de l a  c a r e n c i a  de c a p i t a l  d i n e r o  y  d e l  f r a c a s o  
de l a s  a c t i v i d a d e s  económico-agr íco las emprendidas por  e l  
grupo doméstico. La percepc ión  "buenan se e x p l i c ó  en té rm inos  
d e l  é x i t o ,  en a lgunos casos, de l a s  a c t i v i d a d e s  económico-fa- 
m i l i a r e s -  La percepc ión  nregularll, f i na lmente ,  se e x p l i c ó  
respec to  de l a  c a r e n c i a  de c a p i t a l  d inero,  compensada p o r  l a  
e x i s t e n c i a  de ayuda p a r c i a l -  
b) En genera l ,  l o s  j u i c i o s  que evalúan l a  s i t u a c i ó n  socioeconó- 
mica d e l  grupo doméstico son más p o s i t i v o s  que l o s  e m i t i d o s  
respec to  de l a  soc iedad  en su conjunto.  
COMENTARIO: 
S i  consideramos l a  percepc ión  de l a  s i t u a c i h  soc ioeco-  
nómica en s i  misma, l l a m a  l a  a t e n ~ c i ó n  l a  d i f e r e n c i a  que l o s  
s u j e t o s  fo rmu lan  cuando se r e f i e r e n  a l a  soc iedad  en su  con jun to  
y  cuando l o  hacen sobre  e l  grupo doméstico, 
La mayoría de l o s  j e f e s  de hogar op inaron  que l a  s i t u a -  
c i ó n  socioeconómica de l o s  mapuches hoy es mala, va lo rándo la  
i n c l u s o  peor  respec to  de épocas a n t e r i o r e s -  Los argumentos que 
apoyaban e s t a  respues ta  apuntaban a l  hecho de que l o s  mapuches 
hoy d í a  no cuentan n i  con e l  ganado n i  con l a  c a n t i d a d  de t i e r r a s  
que habr ían  poseído sus antepasados, desde l a  generac ión de sus 
padres, Anal izando s ó l o  e s t o s  dos t i p o s  de percepciones de l a  
pob lac ión ,  podríamos i n i c i a r  una i n t e r p r e t a c i ó n  g e n e r a l  sug i -  
r i e n d o  que l o s  mapuches demuestran poseer una v i s i ó n  c l a r a  y 
d e f i n i d a  de l a  s i t u a c i ó n  socioeconómica de su soc iedad en r e l a -  
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c i ó n  a  su  p r o p i a  h i s t o r i a ,  y  a l  mismo t iempo,  han i n c o r p o r a d o  
l o s  v a l o r e s  n a c i o n a l e s  e x i g i d o s  p o r  su  v i d a  a c t u a l  y f u t u r a  en 
e l  marco de l a  s o c i e d a d  g l o b a l  c h i l e n a ,  no e x i s t i e n d o  p r o y e c c i o -  
nes de e lemen tos  c o g n o s c i t i v o s  de una c u l t u r a  a  o t r a ,  
E l  hecho de que en e l  p l a n o  d e l  g rupo domés t i co  l o s  
mapuches e x p r e s a r o n  s u  e v a l u a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  soc ioeconÓmi-  
ca  a c t u a l  en c u a t r o  c a t e g o r í a s ,  i n c l u y é n d o s e  en e l l a s  l a  a p r e c i a -  
c i ó n  de que é s t a  es  m e j o r  que en e l  pasado, e s  i n d i c a t i v o  p a r a  
n o s o t r o s  de que l o s  s u j e t o s  r e a l i z a n  una d i f e r e n c i a c i ó n  cognosc i -  
t i v a  de s u  s i t u a c i ó n  en e l  n i v e l  de l a  s o c i e d a d  p o r  un l a d o ,  y  
en e l  n i v e l  d e l  g rupo  domést ico ,  p o r  o t r o .  
Por o t r a  p a r t e ,  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s  razones,  
según s i  l a  a p r e c i a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  es  "buena", l f regu larn ,  
"malan o  nmejorlr, s i e n d o  l a s  mismas que se  i n v o c a n  p a r a  l a  pe r -  
c e p c i ó n  de l a  s o c i e d a d  como un  t o d o ,  es  s u g e r e n t e  p a r a  n o s o t r o s ,  
p o r  una p a r t e ,  que e l  dom in io  c o g n o s c i t i v o  e n  e s t e  n i v e l  (g rupo 
domés t i co )  e s  mucho más e s p e c í f i c o ,  y  p o r  o t r a ,  que l o s  j e f e s  de 
hoga r  no r e l a c i o n a n  l o s  p rocesos  m i c r o s o c i a l e s  de l o s  c u a l e s  
e l l o s  son  p r o t a g o n i s t a s ,  con a q u e l l o s  p r o p i o s  de l a  s o c i e d a d  en 
s u  e v o l u c i ó n  gene ra l .  En e s t e  Ú l t i m o  caso, l a s  p e r c e p c i o n e s  son 
r e a l e s ,  p e r o  de c a r á c t e r  g e n e r a l  y poco e s p e c í f i c o .  
S iempre en e l  marco de e s f a s  pe rcepc iones ,  nos  p a r e c e  
r e l e v a n t e  t amb ién  s e ñ a l a r  e l  i m p o r t a n t e  p a p e l  que se  l e  a s i g n a  a  
l a  educac ión  f o r m a l ,  como f a c t o r  d e c i s i v o  de que l a  s i t u a c i ó n  
soc ioeconómica  e s  buena r e s p e c t o  d e l  pasado, d e b i d o  a  que e x i s t i -  
r í a  mayor acceso a  l a  educac ión.  En ' l a  p e r c e p c i ó n  más n e g a t i v a  
de l a  s i t u a c i ó n ,  s i n  embargo, l a s  razones  no i n c l u y e n  e s t e  
f a c t o r  e d u c a c i o n a l ,  aunque s í  apa rece  como una de l a s  neces idades  
más s e n t i d a s  y  u r g e n t e s  de l a  s o c i e d a d  mapuche, Cabe d e s t a c a r  
que l a  n o c i ó n  de educac ión  e s  manejada p o r  l o s  s u j e t o s  de manera 
i n d e p e n d i e n t e ,  o  no s e  v i n c u l a ,  con s u s  e f e c t o s  en l o s  p r o c e s o s  
de p r e s e r v a c i ó n  o  p é r d i d a  de l a  c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  e  i d e n t i d a d  
é t n i c a .  En e l  hecho, s i empre  s e  a s o c i a  a  una p e r c e p c i ó n  g e n e r a l  
de l a  s o c i e d a d  c o n s i d e r a d a  p o s i t i v a  o  s a t i s f a c t o r i a ,  p r e s e n t e  
y /o  f u t u r a .  En e s t e  s e n t i d o ,  s e  e s t a r í a  probando l a  r e p r o d u c c i ó n  
d e l  v a l o r  as ignado  a  l a  neces idad  de l l c i v i l i z a r s e l ~  a  t r a v é s  de 
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l a  educación, planteada por Bradford. La v igenc ia  de este va lo r  
también puede apreciarse en e l  hecho de que l a  mayoría de l o s  
su je tos  a t r ibuyen como razón p r imord ia l  de l a  s i t u a c i ó n  socioeco- 
nómica evaluada negativamente, evaluación predominante en l a  
población consultada, a l a  "carencia de dineron. Así, e l  conoci- 
miento s o c i a l  expresado por l o s  su je tos  en c i rcunstanc ias  de 
evaluación de su prop ia  s i t u a c i ó n  socioeconomica en tan to  sacie- 
dad, aparece determinado por a t r i b u t o s  y/o necesidades emergen- 
t es  desde l a  sociedad nacional. 
Estos antecedentes nos permiten p lan tear  l a  h ipó tes i s  
que l o s  mapuche rura les ,  aún siendo representa t ivos  de l a  i d e n t i -  
dad mapuche i n t e g r a l ,  presentan una v i s i ó n  poco in tegradora  y/o 
re lacionadora de l o s  d i s t i n t o s  planos o n i v e l e s  de su es t ruc tu ra  
s o c i a l  en s i  misma y con l o s  procesos macrosociales. En p r i n c i -  
pio, esta h ipó tes i s  puede reaf i rmarse en e l  hecho que l o s  su je tos  
de es tud io  a t r ibuyeron s ign i f i ca t i vamen te  e l  estado ac tua l  de l a  
sociedad mapuche a l a  i r r esponsab i l i dad  d e l  mapuche. 
De es te  modo, podemos establecer algunos nexos con l o s  
planteamientos de va r i os  espec ia l i s tas ,  en e l  sent ido  que l o s  
mapuches no han cons t i t u i do  n i  const i tuyen un sistema s o c i a l  
integrado, en donde se produce una t ransmis ión  o intercambio 
v e r t i c a l  y  t r ansve rsa l  d e l  conocimiento soc ia l ,  más a l l á  de l a  
zona v i t a l .  Siendo e l  hecho en s í  no p r i v a t i v o  o exc lus ivo  de l  
mapuche, en e l l o s  t iene,  creemos, un importante peso soc iocu l tu -  
r a l ,  pues reaf i rma l a  idea de que l a  conciencia é tn i ca  v i v i d a  de 
un modo i n t e g r a l  en l o s  per iodos de r e s i s t e n c i a  bé l ica ,  sólo 
haya s ido  pat r imon io  de un sector  p a r t i c u l a r  de mapuches, imposi- 
b i l i t a d o s  de conducir a l a  población en su conjunto de un modo 
sostenido hacia una s i t u a c i ó n  más o menos i g u a l i t a r i a  respecto 
de l a  sociedad nacional. En nuestros datos también encontramos 
este t i p o  de mapuche (3%), precisamente aqué l los  quienes e x p l i c i -  
t a ron  una s e r i e  de razones simultáneas para e x p l i c a r  l a  s i t u a c i ó n  
de su sociedad y de su grupo doméstico, intentando re lac iona r  
ambos n i v e l e s  de conocimiento. 
En re lac ión  a l o s  programas de desa r ro l l o  deseamos 
hacer e l  Ú l t imo alcance. Hemos observado que l o s  grupos e i n s t i -  
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t u c i o n e s  que l l e v a n  a  cabo e s t o s  programas maneja un conocimiento 
f r a g m e n t a r i o  y  genera l i zado  como e l  de l o s  mapuches sobre l a s  
cues t iones  aqu í  presentadas. Quizás s i  e l l o  e x p l i q u e  l o s  c o n t i -  
nuos desencuentros en e l  p lano de l a s  acc iones e n t r e  ambos t i p o s  
de a c t o r e s  y, especialmente, en e l  desenvolv imiento de l o s  
mapuches en e l  n i v e l  d e l  grupo doméstico. En e s t e  n i v e l  se 
producen, además, desfases con l a s  percepciones de r e f e r e n c i a  
más amp l ia  y, en ocasiones, una a b i e r t a  c o n t r a d i c c i ó n ,  l a s  
cua les  no son comprendidas y  menos re -o t ien tadas  p o r  a q u e l l o s  
grupos o  agencias, l o  que redunda en e l  f r a c a s o  de l o s  planes. 
NOTAS: 
(1) Agradecemos e l  apoyo r e c i b i d o  de l a  D i r e c c i ó n  de I n v e s t i g a -  
c iones  de l a  P o n t i f i c i a  Un ive rs idad  C a t ó l i c a  de C h i l e  
(DIUC) 
(2) Proyecto AFODEGAMA: Asociac ión de Fomento y  D e s a r r o l l o  de 
Ganado Mapuche, f i n a n c i a d o  por  C a t h o l i c  R e l i e f  Serv ice  
(C.R,S.U.S,A,) y  Fundación Mary Kno l l ,  Evaluado p o r  Durán, 
T,; V i d a l ,  A,; y  Herrera, A; e n t r e  1981 y  1982. In fo rme 
presentado a  Fundación Mary K n o l l  1-720 ps. Tomos 1 - IV. 
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